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Esercizio 3: Simulazione della logistica distributiva di uno stabilimento
di produzione di automobili
Le automobili, assemblate presso lo stabilimento, si rendono disponibili per la dis-
tribuzione sulla rete commerciale seguendo un processo di Poisson di valor medio
µ. A ciascuna automobile viene assegnato un codice a barre dove e` indicata la
concessionaria di destinazione. L’assegnamento dell’automobile ad una delle NG
concessionarie della casa automobilistica avviene con uguale probabilita`.
A seguito dell’assemblaggio, con probabilita` PT , le automobili devono essere sotto-
poste ad un test di conformita` eseguito da un’unica postazione, altrimenti vengono
trasportate in tempo fisso TS al piazzale dello stabilimento. Per ciascuna auto
da controllare, nel caso in cui la postazione sia libera, il controllo di conformita`
ha luogo in un tempo di durata uniformemente distribuita in [TT1, TT2], altri-
menti l’automobile attende in una coda FIFO il proprio turno. Terminato il test
l’automobile libera la postazione e viene spostata in tempo fisso TS al piazzale dello
stabilimento.
Nel piazzale le automobili attendono in una coda FIFO associata alla concession-
aria di destinazione la partenza del camion che le trasportera` alla concessionaria
stessa. Ogni camion ha capacita` pari a NP automobili e parte solo quando e` pieno
(cioe` quando in attesa nel piazzale vi sono NP automobili dirette alla stessa con-
cessionaria). Si ipotizzi che, dopo la partenza di un camion, un nuovo camion sia
immediatamente disponibile nel piazzale, pronto a partire appena pieno. Una volta
caricate sul camion, le automobili lasciano lo stabilimento ed escono dal sistema.
Relativamente a NN automobili uscite dal sistema, determinare:
• la percentuale di automobili che hanno atteso in coda per il test;
• il tempo medio di permanenza nel sistema.
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Esercizio 4: Simulazione di un supermercato
Un supermercato dispone di due casse per il pagamento, la cassa “normale” e la
cassa “veloce”. Dopo aver effettuato gli acquisti, i clienti arrivano presso le casse
secondo una distribuzione di Poisson con valore medio λ. Con probabilita` PV i
clienti hanno un numero di pezzi acquistati inferiore a 10 e si recano alla cassa ve-
loce, altrimenti si recano alla cassa normale. Le operazioni di pagamento durano un
tempo uniformemente distribuito in [TV 1, TV 2] presso la cassa veloce, [TN1, TN2]
presso la cassa normale. Nel caso in cui la cassa scelta sia occupata, il cliente at-
tende nella rispettiva coda FIFO.
Ogni NC clienti serviti da una cassa, normale o veloce, e` necessario svuotare la
rispettiva cassa dal contante. Dopo aver servito l’NC-esimo cliente si iniziano
le operazioni di svuotamento che hanno una durata uniformemente distribuita in
[TS1, TS2]. Durante lo svuotamento la cassa non puo` servire i clienti. Al termine
dello svuotamento la cassa torna a servire gli eventuali clienti in coda.
Si vuole simulare il sistema descritto per un tempo pari a TMAX e, al termine
della simulazione, si vuole stampare:
• il tempo medio di permanenza nel sistema dei clienti che hanno lasciato il
supermercato;
• il tempo medio di permanenza in coda dei clienti che hanno lasciato il super-
mercato.
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